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El filósofo Platón pensaba que si se manipulaban las leyes de la música, se alteraban las leyes de la 
polis, y este pensamiento se hizo presente, en los movimientos sociales de las últimas décadas, como 
el hipismo, los movimientos de resistencia, etc., los cuales se rebelan contra el sistema. 
Por ejemplo en el rock, el enfrentamiento va desde las pequeñas diferencias entre el ámbito de los 
que prefieren el rock electrónico y el rock más metal, entre los que son más discotequeros a los que 
prefieren un look más oscuros, como el rock gótico. Aunque en el enfrentamiento entre estas tribus 
también deriva en algunas ocasiones en una fusión de estilos de vida. Pero lo más importante es que 
la música va más allá, refleja la sinfonía de los seres humanos que se encuentran insertos en las 
mismas circunstancias vitales.  ● 
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Reciclando juegos  
Título: Reciclando juegos. Target: Tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil. Asignatura/s: (ninguna en 
concreto). Autor/a/es: Elisa Muñoz Rodríguez, Diplomada en Educación Infantil. 
l juego en el niño/a es de vital importancia para su desarrollo integral y supone una inmejorable 
terapia para hacer a las personas más felices y humanas. Sin embargo, sabemos que es una 
característica en nuestra sociedad en general, la pérdida y ausencia, fundamentalmente en las 
zonas urbanas, de todo clima o ambiente que favorezca o impulse lo lúdico. Esto ha propiciado el 
juego individual en nuestros niños y niñas (videojuegos... ). 
Por ello, pensamos que es una necesidad importante recuperar los juegos en grupo donde se 
juegue, incluso sin la necesidad de ningún juguete, sólo atendiendo a unas reglas de juego. En base a 
esto hemos diseñado este taller de juegos para llevar a cabo con niños/as de cinco años de edad. 
OBJETIVOS 
Llamamos Objetivos generales a las intenciones que orientan el diseño y la realización de las 
actividades. Los Objetivos específicos son, al igual que los objetivos generales, hipótesis que 
pensamos que alcanzarán los alumnos/as a través del trabajo diseñado, donde destacaremos los 
procesos o capacidades sobre los productos o resultados finales. 
E 
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Como docentes debemos plantearnos cuáles son las metas que queremos alcanzar con nuestro 
alumnado. En Educación Infantil es fundamental que estas metas sean lúdicas, ya que precisamente 
es jugando como mejor aprende el niño de esta etapa educativa. 
Los objetivos bajo los cuales vamos a desarrollar el proyecto son pues de dos tipos: generales y 
específicos.  
Objetivos generales 
• Desarrollar actividades grupales de carácter lúdico que permitan a los alumnos/as participantes 
ampliar las experiencias afectivas, sociales, motrices y cognitivas. 
• Dar a conocer a los menores una gran variedad de juegos con los que llenar el tiempo libre. 
• Aprender a jugar respetando unas reglas de juego y potenciando la cooperación, compañerismo 
y participación del alumnado dentro de un grupo. 
• Proporcionar momentos de alegría, placer y diversión a través del juego. 
• Desarrollar los objetivos específicos de cada una de las actividades propuestas. 
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Objetivos específicos 
• Favorecer la socialización y participación de la persona a través del juego. 
• Desarrollar la psicomotricidad gruesa y fina a través del juego y la construcción de juguetes. 
• Favorecer la recuperación del juego a modo tradicional, sin juguetes, sólo atendiendo a unas 
reglas de juego. 
• Aprender a respetar los turnos de los compañeros y compañeras. 
• Fomentar valores como el respeto y tolerancia. 
METODOLOGÍA 
El término Metodología sugiere un conjunto de elementos, técnicas, instrumentos, sistemas de 
planificación y evaluación, programación de contenidos y tiempos y  actividades que permiten 
conseguir unos objetivos previstos. 
Nuestra intervención en el taller pretenderá iniciar a los alumnos/as en una concepción 
constructivista del aprendizaje. Para ello tendremos en cuenta una serie de principios en nuestra 
metodología: 
Nivel evolutivo. En primer lugar partiremos del nivel de desarrollo del alumno/a. La Psicología 
Genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de períodos evolutivos con características 
diferentes entre sí, que condicionan, en parte, los posibles efectos de las experiencias sobre el 
desarrollo de los alumnos/as. Nuestra intervención tiene entonces que partir de las posibilidades de 
razonamiento y de aprendizaje de las capacidades que caracterizan el estadio del alumnado. 
Conocimientos previos. Por otra parte, estos posibles efectos de la intervención que hagamos en el 
taller estarán también condicionados, en gran medida, por los conocimientos previos con los que el 
alumnado llegará al taller ya que el inicio de un nuevo aprendizaje se realiza siempre a partir de los 
conceptos y conocimientos que ha construido el alumno en el transcurso de sus experiencias previas. 
Aprendizaje significativo. Tendremos en cuenta la necesidad de asegurar la construcción de 
aprendizajes significativos. Si el nuevo aprendizaje que realiza el alumnado se relaciona de forma 
significativa y no arbitraria con lo que el alumno/a ya sabe puede llegar a asimilarse e integrarse en su 
estructura cognitiva previa, produciéndose entonces un aprendizaje significativo capaz de cambiar esa 
estructura previa, tal y como señalan los autores Ausubel y Novak. 
Motivación. Para asegurar el aprendizaje de este tipo es necesario que el niño/a tenga una actitud 
favorable para aprender, es decir que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo 
con lo que ya sabe, con el fin de modificar sus estructuras de conocimiento. Motivaremos en el taller 
creando un ambiente relajado y divertido a la vez donde los niños/as se encuentren a gusto, sin 
obligarles a jugar, respetando siempre al niño/a. 
Aprendizaje por descubrimiento. Tendremos como objetivo prioritario que los alumnos/as realicen 
aprendizajes significativos por sí solos, lo que se denomina aprendizaje por descubrimiento, es decir 
que sean capaces de “Aprender a Aprender“. Sin embargo, debido a la edad de nuestros alumnos y 
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alumnas (5 años), vamos a trabajar con ellos en la regulación de la propia actividad de aprendizaje 
para que los alumnos/as aprendan poco a poco a ser más autónomos y sean capaces de llegar a 
“aprender a aprender”. Pensamos que este principio es de vital importancia y no queríamos dejarlo 
de lado en nuestra metodología, sin embargo ponerlo en práctica requiere trabajar previamente con 
los niños/as su autonomía, su responsabilidad ante la tarea...  
Durante el proceso de aprendizaje  el alumno/a recibirá alguna información que entrará en 
contradicción con alguno de los conocimientos que hasta ese momento posee y de ese modo se 
romperá el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Pero la tarea no la pondremos 
tampoco demasiado familiar para el alumno/a ya que si así fuera éste la resolvería de una manera 
automática, sin que le supusiera un nuevo aprendizaje. 
Actividad física y mental. Este tipo de aprendizaje supondrá para el niño/a una intensa actividad. La 
manipulación será la vía de la actividad en el taller, pero no será la única, ya que después de la 
manipulación se debe producir un proceso de reflexión sobre la acción. 
El papel del maestro/a. Es de vital importancia en el aprendizaje constructivista ya que, la actividad 
constructivista no es una actividad individual sino que parte de una actividad  interpersonal. La 
interacción maestro/a-alumno/a es lo que facilitará la construcción del conocimiento de éste. Para 
que esa interacción sea eficaz es indispensable que las intervenciones del maestro/a se ajusten a la 
zona del desarrollo próximo de los alumnos/as (Vigostky), es decir que estén ajustados al nivel que 
muestra el alumno en esa tarea de aprendizaje. 
Interacción alumno-alumno. Por lo que se refiere a la interacción alumno/a- alumno/a las 
actividades que favorecen trabajos cooperativos y aquella que provocan conflictos socio cognitivos 
son los que muestran mayores repercusiones para el proceso de enseñanza aprendizaje, aunque 
también creemos que es importante el aprendizaje individual. 
Enfoque globalizador. Otra línea importante dentro de nuestra metodología, es el enfoque 
globalizador que es una actitud frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de un proceso 
global en el que el individuo, a partir de sus conocimientos previos, construye significados sobre la 
realidad. 
Los intereses del alumnado. Para poner en práctica esta metodología, partiremos de los centros de 
interés de los alumnos. Fue el Pedagogo Decroly el que diseñó esta metodología y en la cual nos 
vamos a basar. Al igual que Decroly, pensamos que las necesidades de los alumnos se convierten en 
sus propios intereses y hay que partir de ellos para que se pueda producir un aprendizaje interesante 
para la persona. En nuestro caso partimos de un centro de interés fundamental para el niño y la niña 
como es la necesidad de jugar para su pleno desarrollo como persona. 
Por último, incidir que la metodología será activa y participativa por parte de los alumnos/as del 
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
Vamos a considerar la planificación y organización de espacios desde una perspectiva amplia, no 
limitándonos a la organización del aula como lugar de trabajo- juego, sino que el espacio que habrá 
que planificar es el propio centro. 
En el colegio existen una serie de espacios comunes: vestíbulo, servicios, sala de materiales de 
psicomotricidad, patio... que vamos a aprovechar con fines educativos, además del espacio propio del 
aula. 
Nuestro taller consta de dos partes: Taller de Juegos y Taller de construcción de juguetes reciclando 
materiales. Por tanto diferenciamos dos zonas de trabajo. 
El taller de juegos se llevará a cabo en un pabellón cubierto, diáfano y bastante amplio, para 
realizar los juegos que requieran movimiento. 
El taller de construcción de juguetes se realizará en un aula del centro. Dentro del aula se 
establecerá una zona para la asamblea donde se colocarán sillas haciendo un círculo para facilitar la 
comunicación entre todos. En otra zona se colocarán dos mesas grandes, separadas, para trabajar los 
juguetes tanto de forma individual como grupal. 
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 
En el taller de juegos trabajaremos agrupando al alumnado en: 
• Gran grupo: se agruparán en gran grupo durante las asambleas, donde explicaremos la 
dinámica a seguir en cada sesión y donde estableceremos las reglas del juego a realizar o bien 
se explicará el juego a construir. 
• Contaremos con unos 30 alumnos/as, por tanto, pensamos que es conveniente, para la 
organización de los juegos, hacer dos equipos de 15 niños cada uno. Estos dos subgrupos irán 
cambiando cada sesión de componentes y serán divididos por las maestra/o para lograr un 
agrupamiento heterogéneo en cuanto al sexo, edad, nivel de habilidad de los niños... y lograr 
que todos los alumnos/as se interrelacionen entre sí. Además, así trabajaremos en equipo, la 
cooperación y tolerancia con los compañeros/as, respeto de turnos y la no competitividad. 
 
En cuanto al taller de construcción de juguetes, dividiremos a los menores también en dos grupos, 
cada uno ocupará una mesa grande donde varios padres/madres nos ayudarán, encargándose de un 
grupo. 
En el taller de juguetes trabajaremos individualmente. Individualmente porque cada niño y cada 
niña construirá una parte del juego. 
ACTIVIDADES 
El taller estará dividido en dos partes, como ya hemos mencionado anteriormente: 
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• Taller de Juegos donde daremos a conocer a los niños una gran cantidad de juegos, 
tradicionales (juego de la silla, del pañuelo, carreras de globos soplando...) y actuales con los 
que ocupar su tiempo libre. 
• Taller de Construcción de Juguetes, donde realizaremos juguetes con materiales de deshecho 
(dominó gigante con cajas de zapatos, juego de las anillas con cartón, juego de los bolos con 
botellas de agua vacías...). En él se pretende desarrollar la creatividad y la psicomotricidad fina. 
RECURSOS Y MATERIALES 
A continuación se detallan los recursos que se necesitarán para realizar el taller: 
Recursos humanos 
• Maestro/a. 
• El alumnado. 
• Varios padres/madres. 
 
Recursos materiales 
Los elementos físicos que vamos a utilizar en el desarrollo de las tareas son los siguientes. 
Por un lado están los Medios con los que contamos que son los que siguen: 
• Material Fungible: globos, bolsas de serrín, rotuladores, folios blancos, rollos de celo, cartones 
de 2m, tetra bricks, Agua, pegamento en barra, carrete de fotos, paquetes de chucherías, 4 
barras de pancro (pinturas de cara) de distintos colores, cartulinas grandes y cartulinas tamaño 
folio. 
• Material No Fungible: sillas, 2 mesas grandes, carpetas, tijeras, colchonetas, radiocasete, C. D.s 
de música infantil, 1 pañuelo grande, cucharas de plástico, picas, bancos, botellas de plástico,  
bolsa de plástico, 1 moneda, papel de plata y cartones de huevos vacíos. 
 
Por otro lado, tenemos las Infraestructuras y Equipamientos: 
• Para los juegos que requieren movimiento utilizaremos el pabellón cubierto del centro. 
• Para la construcción de juguetes se utilizará la sala de usos múltiples del centro. 
EVALUACIÓN DEL TALLER 
La evaluación nos va a permitir comprender lo que pasa o ha pasado a lo largo del desarrollo del 
taller y nos va a servir para la toma de decisiones con la idea de mejorar su funcionamiento.  
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Entendemos la evaluación como una actividad básicamente valorativa e investigadora y por ello 
facilitadora del cambio y del desarrollo profesional del maestro/a. En este sentido, la actividad 
evaluadora deberá tomar en consideración la totalidad de los elementos que entran a formar parte 
del proceso y de cada alumno/a. Atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona y no sólo a 
los aspectos puramente cognitivos. 
A lo largo del taller, se aplicará la Evaluación Inicial, la Evaluación formativa y la Evaluación Final: 
Evaluación Inicial 
Se aplicará la Evaluación Inicial  al comienzo del taller. Con ella se pretende ubicar y conocer los 
esquemas de conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades previas que tienen los alumnos/as 
antes de iniciar el nuevo aprendizaje, así como sus gustos e intereses al respecto. 
Para llevar a cabo la Evaluación Inicial se utilizarán instrumentos como la Asamblea  y cuestionario. 
Realizaremos una Asamblea inicial para hablar con los niños/as y conocer cuáles son los juegos que 
más les gusta, a cuáles juegan y a qué les gustaría jugar en el taller. 
También les pasaremos un cuestionario donde sondearemos con preguntas relacionadas con el 
taller que pretendemos realizar. 
Evaluación Formativa o continua 
Se aplicará durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje y mediante diversas técnicas se 
registrará la situación de los alumnos/as y del proceso así como la actuación del maestro/a. Mediante 
esta evaluación se detectarán los errores y dificultades que presentan los alumnos/as y se podrá 
establecer los mecanismos necesarios para la mejora del proceso de aprendizaje. 
Los instrumentos que vamos a utilizar para la evaluación continua serán la observación directa, el 
diario de campo y la asamblea: 
Mediante la Observación directa lo que pretendemos es conocer el resultado de los objetivos 
previstos. 
El Diario de Campo llevado a cabo nos ayudará a tener anotado todo lo que ocurra en cada sesión. 
Evaluación Final 
Nos servirá para comprobar la eficacia del proceso seguido.  
Los instrumentos que utilizaremos para la evaluación final serán de dos tipos: 
Conoceremos la opinión de los niños y niñas sobre el taller mediante el Juego del Telegrama. 
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La maestra/a contestará a un cuestionario, otorgando a cada criterio que en él aparece, una 
calificación de: “Sí” o “En proceso”, según el grado de consecución de los objetivos previstos y añadirá 
una propuesta de mejora si es preciso. 
CONCLUSIÓN FINAL 
Para concluir, decir que, como docentes, debemos reflexionar sobre la importancia del juego para 
el niño/a de Infantil ya que, entre otras muchas cosas, durante el juego se opera un relajamiento de 
las tensiones, de los conflictos y de la existencia real. 
Además, en todo juego hay un reconocimiento de sí mismo y una exploración del mundo 
circundante. Todo jugador se ejercita y se prepara para ser mejor y cada uno juega según sus 
posibilidades, ofreciendo la oportunidad de entrar en relación con el otro bajo diversas formas, 
produciéndose así la socialización en el juego.  ● 
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The biography of Tony Blair  
Título: The biography of Tony Blair. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: Pilar del Rocío Ibáñez Gea, 
Profesora Secundaria Inglés, Licenciada en Filología Inglesa. 
he English ex-Prime Minister, Tony Blair, was born a 6th of May fifty-six years ago in Edimburgh. 
His father worked as a law teacher at Durham, what haphazarly, conveyed Tony Blair his 
passion: politics. T 
